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Real estate industry is the main section of our domestic economy. In the recent 
years, most industries still keep low efficiency. But the real estate industry is booming 
and its price keeps rising. As the result, the gap between the rich and the poor is 
constantly becoming wider and the distribution of the whole society is seriously unfair. 
Moreover, land resources and real estate is seriously wasted. Based on these facts 
Chinese government enacted several policies to regulate real estate market. Real 
estate tax is an effective tool of macro-regulation policy which can stabilize the house 
prices and restrain the real estate ventures. Now the Chinese real estate taxation 
system cannot meet the need of the market economy development. So perfecting the 
framework of real estate taxation system, and enhancing tax revenue's collection and 
administration are most important tasks of Chinese real estate taxation system reform. 
Chapter 1 presents the social background of real estate tax and analyzes the main 
views about real estate tax as well as interprets some conceptions about real estate tax. 
Chapter 2 presents the status of real estate taxation system in China and analyzes 
its limitations. At the same time, based on the international comparison, the paper 
analyzes some differences in tax bases, tax rates, collection and administration system, 
revenue scales and the ways to restrain the real estate ventures between different 
countries. 
Chapter 3 uses the tools of empirical analysis and theoretical analysis, and makes 
a particular analysis on designing the basic framework of real estate taxation system. 
It includes designing taxation ingredients, selecting the collection and administration 
methods, and studies real estate tax incidence and economical effects on the real 
estate market. 
Chapter 4 studies the supporting facilities of real estate tax, which have some 
non-negligible defects now. Therefore, when carrying it out we may face many 
difficulties. In the final part, the paper studies the supporting facilities such as to 
change the views of people, to perfect land administration systems, to establish the 
normative property assessment systems, to enhance the supervisory management and 
so on.  
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第一章  导 论 







宅平均每平方米分别为 3015 和 2820 万元，比 2004 年同比增长 12.5%和 13.5%1。 
 














1997 1997 10.58 9010.17 14.05 17994763 26.09 
1998 2063 3.30 12185.30 35.24 25133027 39.67 
1999 2053 —0.48 14556.50 19.46 29878734 18.88 
2000 2112 2.87 18637.10 28.03 39254423 31.71 
2001 2170 2.75 22411.90 20.25 48627517 23.56 
2002 2250 3.69 26808.30 19.62 60323413 24.05 
2003 2379 5.73 32247.24 20.29 79566582 31.90 
2004 2714 14.08 38231.60 18.56 103760562 30.41 
资料来源：1、中国统计年鉴 2005，北京：中国统计出版社.  2、增长率由作者计算得到. 
 
从表 1-1 所示 1997—2004 年中国房地产价格的变动情况可以看出，2003 年
到 2004 年，房地产价格上升幅度是 14.08%，而且还有继续上升的趋势，房价上
涨幅度明显高于当期居民消费价格和租赁价格的涨幅（见图 1-1） 
                                                        














第一章  导 论 
图 1-1  我国房地产价格上涨指数与同期居民消费价格指数的对比 


















表 1-2  一些国家和地区的房价收入比（1999 年） 
国家 美国 加拿大 英国 澳大利亚 瑞典 巴西 中国 
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